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Povzetek 
V diplomski nalogi je predstavljena digitalna rekonstrukcija na primeru fragmentov poslikave 
z motivom svetega Krištofa, ki je na južni fasadi cerkve svetega Tomaža v Velikih Poljanah. 
Poslikava je na zunanjščini in zato izpostavljena številnim negativnim vplivom, ki jo 
postopoma uničujejo, zato je zelo slabo ohranjena. Za izdelavo digitalne rekonstrukcije sem 
se odločila, ker v zadnjem času postaja zelo uporaben način za predstavitev umetnine, ko je 
dostop do izvirnika omejen ali ko so naslikane oblike brez rekonstrukcije manjkajočega 
neprepoznavne. 
Preden sem se lotila digitalne rekonstrukcije, sem in situ1 pregledala in ocenila stanje freske 
svetega Krištofa na južni fasadi cerkvene ladje. Zaradi slabe ohranjenosti sem se poglobila v 
raziskavo njenega stanja in zgodovine (historiata), nato pa v ikonografijo motiva. Pregledala 
sem številne analogije, da sem imela boljšo predstavo o motivu. Na podlagi vseh zbranih 
informacij sem začela digitalno rekonstrukcijo. 
V diplomski nalogi so predstavljena tri področja. V prvem sklopu so predstavljeni zgradba, 
materiali in tehnike klasične stenske slike. V drugem poglavju o kopistiki sem se posvetila 
zgodovini kopistike, pomenu in namenu kopiranja stenskih slik. Drugo poglavje sem 
podkrepila še z nekaj primeri digitalnih rekonstrukcij ter ocenila njihovo izvedbo in 
primernost. V tretjem delu poglavje »Izdelava digitalne rekonstrukcije« obravnava stanje 
umetnine ter postopke izdelave digitalne rekonstrukcije v programih Adobe Photoshop in 
Adobe Illustrator. Na koncu sem izbrala tudi tehniko tiskanja in materiale primerne za tisk 
rekonstrukcije. 
  
                                               
1 In situ je mesto, lokacija, na kateri je originalna umetnina. 
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The diploma thesis presented a digital reconstruction on the site of fragments of a painting 
with the motif of the Saint Christopher frescoon the exterior wall of the Church of Saint 
Thomas near Velike Poljane. The fresco is in an extremely deteriorated condition due to its 
situation on the outside wall, where it is gradually being destroyed by different factors. I 
decided to reconstruct it, but a restoration in situ using the buon fresco technique would not 
have been an appropriate procedure, because the reconstructed fresco would - like the original 
– deteriorate after some time. To prevent this from happening, I opted for the fabrication of a 
digital reconstruction, which could then be exhibited in the original location.  
Before tackling the fabrication of the digital reconstruction, I examined and assessed the 
condition of the Saint Christopher fresco in situ. The work is so severely deteriorated that 
hardly any detail could be discerned. Due to its damaged state, I had to explore minutely the 
story of Saint Christopher and examine several analogical artworks to get a better idea of the 
fresco’s motif before finally beginning the digital reconstruction. 
The thesis focuses on three aspects. The first, Traditional Wall Painting Materials and 
Techniques, analyses the composition and materials used in the production of a traditional 
wall painting. Chapter Two entitled Copistics examines the history of copistics as well as the 
importance and purpose of copying wall paintings. In addition, the last chapter features some 
other examples of digital reconstruction. The second part, Fabrication of the Digital 
Reconstruction, includes the iconographic analysis of the Saint Christopher wall painting, the 
collected analogical works, the assessment of the artwork’s condition, and the steps followed 
in the fabrication of the digital reconstruction in Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. 
Finally, I also chose the print and the material which could be used to print the reconstruction. 
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Uvod 
Stenske poslikave so kulturni izraz človeškega ustvarjanja skozi zgodovino, od najzgodnejših 
začetkov, kot je skalna, jamska umetnost, do današnjih upodobitev. To je slikarska zvrst, ki je 
vezana predvsem na arhitekturo, saj so stenske poslikave na fasadah stavb, v cerkvah, 
samostanih, palačah, gradovih, meščanskih in kmečkih hišah ... Največ jih na našem območju 
najdemo na gotskih in baročnih sakralnih objektih in temu primerna je tudi ikonografija 
(sakralni motivi). Na posvetnih stavbah je poslikav občutno manj, njihovi motivi pa so precej 
raznoliki. V skladu z zgodovinskimi obdobji so se spreminjali slog, kakovost in tehnologija 
poslikav. Bogastvo stenskih slik temelji na različnih kulturnih izrazih, estetskih dosežkih in 
raznolikosti materialov in tehnik, ki so v uporabi od davnine do danes. 
Umetnina lahko propade bodisi naključno bodisi jo nekdo uniči namerno. Stenske slike v 
notranjščinah, ki so manj izpostavljene škodljivim dejavnikom, so običajno bolj ohranjene 
kot poslikave na zunanjščini. Kakršno koli uničenje pomeni izgubo dela kulturne dediščine 
človeštva, zato je pomembno najti način, da se propadanje stenskih slik vsaj upočasni. Slabo 
stanje arhitekturnih objektov, povezanih s stenskimi poslikavami, je pogosto vzrok številnih 
težav. Poslikave, ki so narejene na neorganskih nosilcih (npr. na ometu, opeki, glini ali 
kamnu), obravnavamo bolj podrobno kot slike (narejene na les, papir ali platno), saj gre v 
prvem primeru za sestavljene materiale, ki so del zgodovinskih stavb. Stenske poslikave na 
arhitekturnih objektih je treba spoštovati, prav tako njihove estetske in tehnične vrednote ter 
jih predstaviti kot enakovredne sestavne dele zgodovinskih spomenikov. Zato je zelo 
zaželeno, da se podobe fresk, ki so sestavni del arhitekture, ohranijo in situ.2 
Ena izmed možnih rešitev za ohranitev motiva propadajoče stenske slike in situ je izdelava 
kopije. Pri tem ne gre samo za ohranitev motiva, temveč tudi za dobro metodo, s katero 
predvsem v današnjem času preprečimo vse večjo ogroženost kulturne dediščine. Kopistika 
sega daleč v zgodovino in je pomemben spremljevalec likovnih obdobij. S kopijo lahko 
nadomestimo ogroženo umetnino. Izvirnik najprej zaščitimo (to lahko izvedemo na več 
načinov) in ga nato prestavimo v varnejše okolje. Če umetnine ne bi zaščitili, se bi propadanje 
                                               
2 Doktrina 2, Mednarodne listine in dokumenti ICOMOS, Združenje ICOMOS/SI, str. 21–22, dostopno na 
<http://icomos.si/files/2015/06/doktrina2.pdf 00> (23. 5. 2020). 
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nadaljevalo. Obstaja možnost, da izvirnik propade do te mere, da se podatki popolnoma 
izgubijo. V tem primeru ga je priporočljivo nadomestiti z rekonstrukcijo.3 
Danes poznamo tudi digitalno rekonstrukcijo, s katero prav tako pripomoremo k ohranitvi 
poslikave. Gre za novejši način izdelave rekonstrukcije, motiv je narisan računalniško, 
predstavljen pa je lahko na posebnem nosilcu v digitalni tehnologiji Tattoowall in omogoča 
prenos barvne slike na površino stene oziroma zidu ali pa je lahko projiciran na steno 
arhitekture. 
Že samo v Sloveniji imamo ogromno fresk, ki so podvržene propadu ali pa so že propadle. 
Južno od vasi Velike Poljane, ki spada v občino Ribnica, je cerkev svetega Tomaža. Objekt 
spada pod konservatorski nadzor ZVKDS območne enote Ljubljana. Na zunanjščini te cerkve 
je na južni fasadi ladje 200 × 270 cm velika stenska slika, izdelana v fresko tehniki. Iz nje 
lahko komaj še razberemo pogosto upodobljeni motiv sv. Krištofa. Fresko naj bi naslikali 
freskanti goriške delavnice na začetku 15. stoletja. Poslikava je v zelo slabem stanju. Ker je 
naslikana na zunanji strani fasade, je že stoletja izpostavljena naravnim vplivom, ki jo 
uničujejo (veter, nihanje temperature, sončna svetloba, voda, mikroorganizmi, onesnaženo 
ozračje …). Barve so zbledele, poslikava je skoraj popolnoma izginila. 
Na podlagi primerov ter primerjav pozitivnih in negativnih vidikov različnih načinov izdelave 
kopij sem se odločila za izvedbo digitalne rekonstrukcije opisanega motiva svetnika. 
Ukvarjala sem se z raziskovanjem različnih načinov kopiranja stenskih slik.  
Namen diplomskega dela je bil torej z novodobno tehnologijo izdelati (digitalno) 
rekonstrukcijo za stensko poslikavo. Ker sem izbrala fresko, na kateri so barve skoraj 
popolnoma zbledele, sem morala upoštevati prav vsak detajl na umetnini in mu pustiti, da 
spregovori. Izdelava rekonstrukcije je bila potrebna zaradi želje po ohranitvi motiva. 
Digitalna rekonstrukcija je za izbrano poslikavo še posebej primerna, saj je freska 
izpostavljena vplivom, ki jo uničujejo, in bi rekonstrukcija, narejena z enakimi materiali, prav 
tako hitro propadla. 
  
                                               
3 Gorazd LEMAJIČ, Kopistika, Skupnost muzejev Slovenije, dostopno na <http://www.sms-muzeji.si/ckfin der/user files/f 
iles/udatoteke/publikacija/netpdf/10-1.pdf> (20. 4. 2020). 
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1. Materiali in tehnike klasične stenske slike 
1.1. Uvod  
Za seznanjenje z umetnino je najprej pomembna lokacija poslikave. Velikokrat je za 
določeno pokrajino značilno delovanje enega avtorja oziroma delavnice (freskantov). Če je 
konservator-restavrator seznanjen z avtorjem poslikave, pridobi informacijo o času nastanka 
umetnine. To je pomembno, saj se je po obdobjih spreminjala uporaba materiala in tehnika 
izdelave stenske slike. Če želimo pridobiti natančne podatke o zgradbi umetnine, moramo 
odvzeti in analizirati vzorce pigmentov in ometa ter se prepričati o materialu. 
 
1.2. Sestava klasične stenske slike 
Trajnost in odpornost stenskih slik sta odvisni tudi od pravilne priprave in kakovosti ometa 
ter pravilnega nanašanja barv nanj. Če želimo, da se kopija čim bolj približa izvirniku, je 
poznavanje tehnologije in materialov ključnega pomena.  
 
Med glavne tehnike stenskih slik spadajo: 
– Prava freska4 (slikanje na sveže pripravljen omet) 
Na svež omet slikamo s pigmenti, ki so obstojni v bazičnem apnu, to so minerali in 
zemlje. Za mešanje pigmentov uporabimo vodo ali apneni cvet, kot vezivo pa deluje 
apno iz ometa. Zato je ta tehnika tudi tehnološko izredno obstojna, kajti vezava barv 
se zgodi s kemičnim procesom karbonatizacije. Freska je izredno obstojna, saj je 
odporna proti vodi, zraku in svetlobi. Barve so lazurne in prosojne. Velikokrat se 
zgodi, da umetniki začnejo slikati na svež omet, detajle pa dokončajo  v suhi tehniki 
slikanja, ki omogoča večjo paleto barv (glej spodaj: mešana tehnika). Pravo fresko so 
poznali že v antični umetnosti, v Egiptu, Mali Aziji, južni Ameriki, slikanje v tej 
tehniki je torej prisotno skozi vsa umetnostnozgodovinska obdobja.5 
  
                                               
4 »Prava freska« – izraz izvira iz Italije, buon fresco; slikanje na sveže, al fresco. 
5 Anabelle KRIŽNAR, Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem, Ljubljana 2006, str. 55. 
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– Apnena tehnika (slikanje na svež apneni belež)  
Apneni belež se nanese na suh omet, tik preden se lotimo slikanja, paziti moramo, da 
začnemo slikati, ko se površina beleža ne sveti več – to pomeni, da je belež še vedno 
vlažen, površina pa ni več mokra. Nanesemo ga lahko v več plasteh. Svežemu 
apnenemu beležu so dodajali tudi posneto mleko, klej ali kazein. Za vezivo 
pigmentov so uporabljali apneni cvet, čisto vodo, apneno vodo, apneno mleko. Za to 
tehniko je značilno, da so barve bolj prekrivne. Ko se posušijo, postanejo svetlejše in 
dobijo »kredni« videz.6 
 
– Tehnika slikanja na suh omet7 
Tukaj ne uporabimo več apna kot veziva, temveč za mešanje pigmentov z vezivi 
uporabljamo klejna in kazeinska veziva, emulzijska veziva (jajčna, kazeinska in gumi 
tempera), oljna, smolna in voščena veziva, mineralna veziva (silicijev oksid, kalijevo 
vodno steklo), veziva iz umetnih smol (polivinilacetati, polivinilpropionati, 
poliakrilati idr.) Zaradi teh veziv so barve bolj goste in prekrivne. V stenskem 
slikarstvu je tehnika slikanja na suh omet najmanj obstojna, saj je barvna plast 
nanesena pozneje, ko je omet že suh in se z njim ne poveže v celoto. 
 
– Mešana tehnika 
Pogosto je stenska poslikava v eni ali več tempernih tehnikah začeta na svež omet in 
dokončana na suho. Razmerje med prvim in drugim načinom slikanja je odvisno od 
umetnika in celotnega projekta slikarij pa tudi od uporabljenih barv (nekatere so 
obstojne le na suhem ometu). Slikar se lahko odloči poslikati na sveže le podslikave 
in osnovne tone, modelira pa v suhi tehniki. Včasih se zgodi, da pigmente, kot so 
azurit, malahit in cinober, ter manjše popravke doda na suhi omet, večino upodobitve 
pa na svežega. 
 
                                               
6 KRIŽNAR 2006, op. 5, str. 33. 
7 V slovenščini nimamo ustreznega izraza, še najnatančnejši je opisni način: slikanje na suh omet, krajša različica pa je 
slikanje na suho. Italijanski izraz za tehniko slikanja na suho je a secco. 
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1.2.1. Nosilec 
Nosilec stenske slike je lahko stena, strop ali obok. Med nosilce spadajo: les, ilovica, kamen, 
opeka, mavec in beton. Lahko so med seboj tudi pomešani, na primer kamen in opeka ali 
različne kamnine. Kamen se je uporabljal skozi vsa obdobja, opeko so uporabljali predvsem 
od baroka naprej. V baroku je bila za stropni nosilec značilna uporaba lesa, obdanega s 
trstiko, v 20. stoletju pa se je začela uporaba tudi betona, predvsem za stenski nosilec. 
 
1.2.2.  Omet 
Omet običajno sestavljajo apno, ki služi kot vezivo, agregat kot polnilo in dodatki. Malta za 
omete se pripravlja na več načinov. Najbolj pogost način priprave za fine omete je z uporabo 
gašenega, dobro uležanega (staranega) in pretlačenega apna. Drugi način, ki ni tako zelo 
pogost, je priprava malte z žganim apnom, razdrobljenim na drobne grude, in se uporablja 
predvsem za grobe omete. Mešanici se za finejše omete lahko doda gašeno apno.  
Pesek je pomemben dejavnik pri obstojnosti ometa. Po kemični sestavi je predvsem iz 
silicija, ki je v kristalizirani obliki delno v prosti obliki, delno v različnih spojinah z minerali 
in kamninami, ki tvorijo glavni del zemeljske skorje: kremen, granit, sljuda, gnajs, skrilavec, 
glinenec, serpentin, porfir in bazalt. 
V osrednji oziroma skoraj celotni zahodni Sloveniji (tudi pri Krištofu v Velikih Poljanah) pa 
je bil veliko verjetneje uporabljen kalcitni ali dolomitni pesek, torej prevladuje predvsem 
kalcijev ali magnezijev karbonat. Na širšem območju Velikih Poljan je prevladujoča 
karbonatna kamnina: apnenec ali dolomit. Ljudje so še posebej v preteklosti uporabljali 
material, ki je bil najlažje in najbližje dostopen. Na naših tleh so bile karbonatne kamnine 
najpogostejši material za peske v ometu srednjeveških stenskih slik. 
Oblika in trdota zrnc vplivata na čvrstost, velikost na površinsko strukturo, barva pa na ton 
ometa in poslikave. Najboljši je drobljeni pesek, saj se na ravne ploskve zrnc apno bolje 
oprime in omet je tako kompaktnejši. Pesek ne sme biti morski, ker prinaša veliko soli, ki 
kasneje uničujoče vplivajo na poslikavo. Za spodnje plasti je primernejši beli kremenov 
pesek, ki daje ometu trdnost, odpornost, za zgornje plasti pa beli apnenčev pesek, ki 
omogoča, da omet enakomerneje vpija redko barvo. Upoštevati moramo tudi, da obarvanost 
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Apno se je kot gradbeno vezivo uporabljalo vse do iznajdbe cementa konec 19. stoletja. 
Pridobivamo ga z žganjem apnenca v apneni peči pri temperaturi 900–1000 °C. Z žganjem, 
med katerim se iz apnenca izločata ogljikov dioksid in voda, se kamen pretvarja v kalcijev 
oksid: 𝐶𝑎𝐶𝑂3 →  𝐶𝑎𝑂 +  𝐶𝑂2. Z dodajanjem vode žganemu apnu sprožimo proces gašenja 
apna: 𝐶𝑎𝑂 +  𝐻2𝑂 →  𝐶𝑎 (𝑂𝐻)2. Pred shranitvijo v apnenici se ugašeno apno preseje skozi 
sito, s čimer se izloči preostanek večjih grud. Glede na sestavo apna ločimo nehidravlično 
(zračno) in hidravlično apno.9 
  
                                               
8 Anabelle KRIŽNAR, Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem, Ljubljana 2006, str. 20. 
9 Nehidravlično (zračno) je apno, ki se strjuje le na zraku. Hidravlično apno pa se strjuje ob stiku z vodo. Surovina za 
pridobivanje hidravličnega apna je ne popolnoma čist apnenec s primesmi gline. Postopek žganja je podoben kot pri žganju 
čistega apnenca, le da se v njem sproži tvorba hidravličnih sestavin in nad 1000 ºC reakcija z glinenimi primesmi.  
(Povzeto po: Mateja KAVČIČ, Apno, Tradicionalne rokodelske veščine – tehnologija ohranjanja apnenih ometov, Priročnik 
standardiziranih programov prenosa tradicionalnih rokodelskih znanj, str. 36, dostopno na 
<https://www.zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/apnonavodila-kavcicm_1.pdf> 20. 6. 2020 ). 
Slika 1 Apneni krog. 
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1.2.2.2. Agregat 
Poleg apna je za sestavo ometa pomemben tudi agregat. Ta ima celo več funkcij v sestavi 
malte. Lahko ima vlogo polnila in v tem primeru zmanjša potrebo po vezivu, zato zmanjša 
krčenje malte. Zelo lahko vpliva tudi na njeno tlačno trdnost in poveča zmrzlinsko odpornost, 
če pri tem dovoljuje vstop zraka v kamnino, pozitivno vpliva tudi na proces karbonatizacije in 
s tem na strjevanje malte. Agregat ločimo po njegovem izvoru, govorimo recimo o 
drobljencu, produ, potočni ali rečni mivki, ter po sestavi, kjer pa gre za kremenov, apnenčev 
in dolomitni pesek. Količina dodanega agregata in vrsta peska (velikost zrn) vplivata na vrsto 
ometa. Grobi ometi so v volumenskih razmerjih zahtevali manj veziva, fini ometi pa zaradi 
več vmesnega prostora med zrnci peska zahtevajo obilnejše vezivo. 
 
1.2.2.3. Dodatki 
Dodatke v ometu ločimo po sestavi in funkciji. Po sestavi so lahko mineralni ali organski. 
Najpogostejši mineralni dodatki so zdrobljena opeka, breča, kreda ali drobljen apnenec in 
pucolani,10 bodisi naravni ali umetni. Pogosti organski dodatki so živalska dlaka, jajčni 
beljak, kazein in laneno olje. Vsak od dodatkov je različno vplival na lastnosti malte, zato 
njihov izbor nikdar ni bil naključen. 
 
Za nekatere organske dodatke je znano, da zavirajo sušenje in strjevanje ometa, kar je 
omogočilo, da so si slikarji oziroma freskanti podaljšali čas izdelave. V ta namen so dodajali 
kazein (beljak, sir), olja, smole in kleje. Poleg naštetega so dodajali tudi živalska vlakna 
(kozje, kravje, konjske dlake) in rastlinska vlakna (slama, juta, konoplja, žaganje), s čimer so 
med drugim izboljšali trdnost malte in s tem zmanjšali razpokanost. Dodatki vplivajo na 
trdnost in na druge lastnosti ometa (npr. vpojnost in paroprepustnost).11 
  
                                               
10 Pucolan je drobnozrnati vulkanski pepel. Po kemični sestavi je silikatna ali aluminatna snov, ko pride v stik z vodo 
oziroma vlago, reagira s kalcijevim hidroksidom in tvori zmes z vezivnimi lastnostmi. Nastali produkt po reakciji ima pri 
sobni temperaturi podobne lastnosti kot cement, lahko se strjuje pod vodo. (Povzeto po: D. J. COOK, Natural Pozzolanas –
cement replacement Materials, Surrey 1986, str. 200). 
11 KAVČIČ 2006, op. 8, str. 36. 
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»Pigmenti so kemične spojine, ki odbijajo le določene valovne dolžine vidne svetlobe. So 
trdne snovi, ki so videti obarvane zaradi selektivne absorpcije in odboja svetlobe. Barve, ki se 
odbijajo, se združijo in sestavijo barvo, ki jo vidi človeško oko.«12 
Ločimo naravne (ki so organskega ali anorganskega izvora) in umetne (kemično sintetizirani) 
pigmente. Razvrščamo jih glede na barvo, kemično sestavo ali izvor (naravni ali sintetični). 
Obravnavamo pa jih tudi glede na njihovo obstojnost na svetlobi, obstojnosti v alkalnem in 
njihovo združljivost ter stabilnost. Pri uporabi moramo upoštevati tudi njihovo odpornost 
proti vremenskim vplivom in onesnaženosti zraka. 
Zaradi dejstva, da doslej še niso iznašli bele, ki bi vsestransko zadovoljila (uporaba na 
freski), ta barva potrebuje posebno obravnavo. Pogosta je bila uporaba gašenega apna, saj 
služi kot pigment in kot vezivo. 
Obstojnost apna kot pigmenta so poskušali izboljšati na razne načine: z izpiranjem, 
nevtraliziranjem, sušenjem in drobljenjem. Včasih so v freski uporabljali tudi svinčeve 
pigmente, danes jih ne uporabljamo več, saj so strupeni.  
                                               
12 Pigmenti, v: Enciklopedija za vedoželjne, Ljubljana 2004, str. 33. 
Slika 2 Pigmenti značilni za gotsko stensko slikarstvo. 
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Jedko apno nam ne dopušča, da bi v freski uporabljali vse pigmente kot v nekaterih drugih 
tehnikah. Omejeni smo na uporabo anorganskih, pretežno železovih oksidov, ki vezani na 
substrate iz raznih glin dajejo tako imenovane zemeljske pigmente. Vsi imajo skupen rjavkast 
podton. Naravni so rumenkasto do zelenkasto rjavi: okri, zelene zemlje, naravna sienska 
zemlja, žgani pa so rdečkastorjavi: žgani okri, žgana sienska zemlja. Primesi drugih oksidov, 
npr. manganovega, jim dajejo temno rjavo ali vijoličasto-rjavo barvo: naravna in žgana 
umbra. V širšem pomenu besede lahko prištevamo med zemeljske tudi druge pigmente, ki jih 
pridobivamo z izpiranjem in drobljenjem raznih mineralov. Ti dajejo sivkaste, modrikaste, 
hladno zelenkaste in črne tone, vendar so ti odtenki razmeroma neizraziti, sivkasti. 
Vse naštete pigmente lahko pridobivamo tudi umetno. Ti so bolj intenzivni, zato še vedno 
dajemo prednost naravnim. Če uporabljamo samo zemeljske barve, imamo zagotovljeno 
ubranost, vsi so uglašeni na osnovni, sivkasto-rjavkast, nekako rjast ton. Tudi gotski freskanti 
so zemeljsko lestvico radi popestrili vsaj z enim »nezemeljskim« pigmentom. Vsi pravi 




Izbira veziva je odvisna glede na izbrano tehniko slikanja. Poznamo organska ali anorganska 
veziva. Med anorganska spada apno, zaradi karbonatizacije pride v poštev le pri pravi freski 
in apneni tehniki. Za vezavo pigmenta je uporabno samo gašeno in dobro uležano apno. Na 
naših tleh ločimo tri stopnje apnenega veziva (razlikujemo glede na gostoto): apnena voda, 
apneni cvet in apneno mleko. 
Organska veziva delimo na tri osnovne skupine: vodotopna, nevodotopna in emulzije. Med 
vodotopna spadajo veziva rastlinskega in živalskega izvora. Rastlinska so škrob, sladkor, 
figovo mleko, gumiarabika, živalska pa jajce (rumenjak in beljak), kazein in klej. V gotskem 
stenskem slikarstvu so uporabljali predvsem jajce in kazein.14 
Nevodotopna veziva so mastna olja (laneno, orehovo in makovo), smole (beneški terpentin, 
mastiks) in voski.  
                                               
13 Izidor MOLE, Poskus analize tehnologije gotskih fresk (II), Varstvo spomenikov, XXVII, 1985, str. 23.  
14 Anabelle KRIŽNAR, Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem, Ljubljana 2006, str. 33. 
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O emulzijah govorimo, kadar se  snovi po svoji naravi ne morejo zmešati. Na primer, vodna 
in mastna faza se lahko mešata le s pomočjo emulgatorja. Prav tako omogoča, da se te snovi 
ne ločijo, vsaj dokler pigmenta ne nanesemo na slikarsko podlago. Kot emulgatorji služijo 
klej, škrob, gumiarabika pa tudi snovi, ki so že same po sebi emulgirane, kot sta jajčni 
rumenjak ali mleko. Ko se emulzija posuši, ostanejo le netopne sestavine veziva, zaradi česar 
emulzijske tehnike pogosto zelo težko prepoznamo. 
Pogosto je težko določiti vezivo, ki naj bi ga uporabljal neki slikar. Velikokrat so umetniki, ki 
so slikali ali samo dokončevali poslikavo na suho, pigmente vezali z različnimi vezivi in ne 
vedno z istim. Izbira je bila odvisna od pigmentov, ki so jih želeli uporabiti, od želenih 
učinkov in dosegljivega materiala.15 
 
1.2.3.3. Mešanje barv 
Možni načini mešanja slikarske barve: 
– da jih podlagamo, pri čemer najprej podložimo v širokih ploskvah svetle osnovne 
tone. Kjer hočemo dati barvi teksturo, nalagamo pastozno več plasti drugo vrh druge, 
vendar šele tedaj, ko prejšnja dobi skorjico, 
– da jih polagamo čiste drugo poleg druge in tako dosežemo optično mešanje, 
– da jih mešamo na mokro, in sicer na paleti ali ometu, 
–  da jih nanašamo lazurno (modeliramo s čistimi lazurami in prav nazadnje s čistim 
apnom ali zelo svetlim barvnim namazom poudarimo svetlobe), 
– da jih modeliramo s črtami, s čimer dosežemo optično mešanje barv (redko).16 
  
                                               
15 KRIŽNAR 2006, op. 5, str. 32.  
16 MOLE 1985, op. 12, str. 21–25. 
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1.2.3.4. Površinska obdelava 
Z različnimi načini površinske obdelave so slikarji obogatili videz fresk. Nekatere so izvedli 
na svežem ometu, nekatere pa na že poslikano površino. 
 
Načini površinske obdelave: 
      – vreznine/gravure (v svež omet) so služile kot pomoč pri izdelavi poslikave,  
–   punciranje (v svež omet) se je uporabljalo pri poudarjanju kron in žarkov v svetniških       
sijih, 
      – pastiglia (relief, nanos v obliki gladke mase na zid, za maso so uporabili različne 
sestavine, kot so apno, mavec, kreda, vosek, smole) običajno na kronah, nimbih, za 
poudarjanje atributov ipd., 
– patronirani vzorci (značilni za gotsko slikarstvo); izdelovali so jih s pomočjo šablon, 
ki so bile narejene iz pergamenta, tankega usnja, kasneje tudi iz tanke pločevine; 
vzorci narejeni s pomočjo šablone so pogosti na področju draperij, bordur in ozadja, 




Slika 3 Primer vtiska, narejenega v svež omet, na primeru nimba sv. Krištofa na Velikih 
Poljanah pri Ribnici. 
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1.3. Ogroženost stenskih poslikav na zunanjščini 
 
1.3.1. Vzroki za propad stenskih slik 
Vzroki za propad stenskih poslikav so številni. Odvisni so od okolja, v katerem je umetnina. 
Med najbolj ogrožene spadajo umetnine na zunanjem delu stavb (npr. stenske slike, 
izpostavljene številnim zunanjim vplivom), v javnih prostorih (kjer je veliko obiskovalcev), v 
mestih z veliko industrije (onesnaževanje) ipd. 
Stenske slike se običajno nahajajo znotraj oziroma na zunanji strani arhitekture. Stavba je 
celoten kompleks, ki v svoji strukturi vsebuje najrazličnejše materiale z različnimi lastnostmi. 
Omet, vključno s stenskimi poslikavami, je le del zapletene, skladne strukture. Zgradba in 
posledično poslikava na njej sta izpostavljeni močnim stresom zaradi vpliva različnih 
dejavnikov. 
Med dejavniki ločimo okoljske in človeške vplive ter zunanje in notranje dejavnike (ti se 
dogajajo v materialu). Negativni vplivi, ki povzročajo propadanje umetnin, so: povišana 
oziroma spremenljiva vlaga, toplota, svetloba ipd. Za obstoj stenskih slik je prav tako 
obremenjujoča prisotnost umazanije, prahu, pajčevin in živalskih iztrebkov. Na teh ostankih 
se lažje zadržuje vlaga, ki negativno vpliva na barvno plast in omete. Dlje ko je poslikava 
tem dejavnikom izpostavljena, bolj vplivajo na njen propad. 
Da bi lažje preprečili propadanje, je treba analizirati strukturo zgradbe in njeno okolje. 
Natančno je treba razumeti zunanje vplive na celoten objekt ter dejavnike, ki povzročajo 
škodo na njem. Od zmanjšanja negativnih vplivov je neposredno odvisen  obstoj stavbe 
oziroma umetniškega dela. 
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Za določanje poškodb je treba upoštevati naslednje zunanje dejavnike: 
– lokacijo: geografsko, kardinalno smer, mikrolokacijo (npr. če je objekt nižje in bližje 
podtalnici, to lahko povzroči statične poškodbe in poškodbe zaradi vlage), 
– podnebje: globalno, regionalno, lokalno podnebje (geografsko), mikroklima (območje 
učinka okoli stavbe). 
– onesnaževanje: bližina industrije, prometa, splošno onesnaževanje iz zraka, 
– emisije: izpostavljenost sončni svetlobi in toploti, notranja klima glede na ravnotežje 
vlage v zidu, prisotnost soli in vlage v steni, veter, kondenzacija vlage. 
– kopičenje usedlin: mokro kopičenje (usedanje v obliki kislin in raztopljenih soli v 
dežju), suho kopičenje (v obliki plinov in prašnih delcev (aerosol)), 
– naravne katastrofe (požar, potres, poplave, vulkanski izbruhi …), 
– človeški dejavnik (posredno in neposredno).17 
 
1.3.2. Restavriranje in predstavitev propadajočih stenskih poslikav 
Pred vsakim restavratorskim posegom zberemo čim več ikonografskih in zgodovinskih 
podatkov o umetnini. Zatem pregledamo umetnino in ocenimo, v kakšnem stanju je. Po 
potrebi vzamemo vzorec (ometa, barvne plasti) in ga pripravimo za analizo. Na podlagi 
rezultatov analiz se odločimo za uporabo ustreznih materialov pri konserviranju-
restavriranju.  
Dobro se moramo seznaniti s sestavo stenske poslikave, lastnostmi in stanjem izvirnika ter 
tehnologijo in uporabo materialov, zlasti pred izvedbo postopka dopolnjevanja (kitanja) in 
utrjevanja. Nato sledijo nadaljnji restavratorski postopki; ki so neposredni (poseganje v 
umetnino) ali posredni (preventivna konservacija). 
Posredni postopki so spremljanje in opozarjanje na stanje, ozaveščanje in izobraževanje.  
 
  
                                               
17 Tjalda ESCHEBACH, Vergleichende Studie über den Erhaltungszustand von Wandmalereien an Außenfassaden im 
ostalpinen Raum, diplomska naloga, Hildesheim 1993, str. 9–13.  
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Neposredni postopki so: 
– utrjevanje zidov, 
– površinska zaščita, zaščita pred vlago, padavinami in drugimi škodljivimi dejavniki, 
– odstranjevanje umazanije, soli, organizmov in drugih škodljivih dejavnikov, 
– snemanje z mesta lokacije,  
– odstranjevanje in zamenjava neustreznega nosilca, kitanje/dopolnjevanje, 
– dopolnjevanje ometov in barvne plasti (retuša), površinski premazi …18 
 
V večini primerov stenskih slik je stopnja ogroženosti zelo visoka. Nekatere poslikave so 
močno poškodovane, nekatere pa so že v celoti propadle. Vzemimo za primer propadajočo 
stensko poslikavo, po možnosti je na zunanjščini in je izpostavljena mnogim vplivnim 
dejavnikom, zaradi katerih je že skoraj v celoti propadla. 
 
Za ohranitev propadajoče stenske poslikave imamo več možnosti: 
– Poslikavo lahko konserviramo-restavriramo oziroma, ker je original v zelo slabem 
stanju in ni v celoti ohranjen, lahko naredimo rekonstrukcijo. To lahko naredimo v 
enaki tehniki in na istem mestu, kot je original. Umetnina oziroma rekonstrukcija je še 
vedno obsojena na propad, saj je še vedno izpostavljena vsem dejavnikom, ki jo skozi 
čas uničujejo. 
 
– Poslikavo lahko zaščitimo tako, da jo prekrijemo z beležem. Ker imamo potem na 
mestu poslikave z nekim motivom prazno steno brez vsebine in je to lahko 
ikonografski primanjkljaj, se pojavi vprašanje, kaj storiti na mestu, kjer je bil original.  
  
                                               
18 Velson HORIE, Materials for Conservation, Second edition: organic consolidants, adhesives and aoatings, 
Oxford 2010, str. 41. 
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– Poslikavo lahko snamemo s stene, vendar je ta postopek dovoljen le v izjemnih 
primerih, saj sta snemanje in prenos nevarna, drastična in nepovratna posega, ki resno 
vplivata na fizično sestavo, materialno strukturo in estetske značilnosti stenskih 
poslikav. Obstajajo trije načini snemanja, najpogosteje pa sta v uporabi le dva –
stacco19 je postopek snemanja stenske slike skupaj z intonacom,20 strappo pa je 
postopek snemanja stenskih slik, pri katerem odtrgamo samo barvno plast. Prvi 
postopek snemanja je najbolj zanesljiv in varen. Sneti sliki naredimo nov nosilec in jo 
shranimo oziroma predstavimo na lokaciji, na kateri ni izpostavljena vplivom, ki jo 
uničujejo. Tudi tukaj se pojavi vprašanje, kaj storiti na mestu, kjer je bil original. 
– Na originalnem mestu lahko naredimo kopijo ali rekonstrukcijo z enakim 
materialom kot pri originalu. Druga možnost je digitalna kopija oziroma 
rekonstrukcija. 
– Obstaja tudi digitalna rekonstrukcija (kakovosten posnetek originalne 
poslikave obdelamo v oblikovalskem programu). 
 
                                               
19 Doktrina 2003, op. 2, str. 25–26. 
20 Intonacom (intonaco) – s slikovnim ometom (glajencem in gladilcem). 
Slika 5 Primer digitalne rekonstrukcije stenskih poslikav iz romanske cerkve 
svetega Klementa Taulskega, Katalonija, Španija (pred postopkom obdelave). 
Slika 4 Primer digitalne rekonstrukcije stenskih poslikav iz romanske cerkve 
svetega Klementa Taulskega, Katalonija (končni izdelek). 
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»Kopistika je skozi zgodovino prisotna že od najstarejših obdobij. Predvsem v zadnjem času 
pa kopiramo umetnine zaradi preprečevanja vse večje ogroženosti kulturne dediščine (na 
primer, ko na mestu kjer je bil original prezentiramo njegovo kopijo, original pa ustrezno 
zaščitimo in shranimo v primerno okolje). Kopiranje originalov so v različnih obdobjih 
različno cenili in interpretirali. Svoj pomen je kopistika izgubila v času, ko je bil poudarek na 
izvirnosti še posebej pomemben.«21 
Kopija – iz latinščine povzet izraz – pomeni » posnetek umetnine, ki ga naredi nekdo drug in 
ne umetnik (avtor) sam. Lahko je narejena iz istega materiala kot original ali katerega 
drugega. Po velikosti in uporabljenem gradivu se pogosto loči od originalne izvedbe, odvisno 
od namena. Pri izdelavi kopije se lahko uporabljajo tehnike, s katerimi je bil izdelan original, 
lahko pa uporabimo bolj dostopne, cenejše in hitrejše načine.«22 
 
2.2. Zgodovina kopiranja  
Že v času mlajše kamene dobe lahko opazimo postopke, s katerimi so kopirali v prvih stalnih 
urbanih naselbinah. V starem Egiptu se je kopistika največ uporabljala pri izdelavi pogrebne 
opreme za prehod v posmrtno življenje. V ta namen so izdelali večinoma glinene kalupe, po 
katerih so potem izdelovali kipce božanstev, amulete ipd. Prav tako kalupna kopistična 
tehnika ni bila tuja Rimljanom, ki so jo pogosto uporabljali v proizvodnji keramike, tako so 
bile izdelane brezštevilne oljenke in tudi večina reliefno okrašene terre sigillate.23 V 
srednjem veku se je kopistika najbolj uveljavila na področju ročnega prepisovanja knjig 
(rokopisov) v samostanskih skriptorijih, vse do iznajdbe Gutenbergovega tiskarskega stroja v 
15. stoletju. 
                                               
21 Miran PFLAUM, Kopistika, Priročnik Muzejska konzervatorska in restavratorska dejavnost, str. 1, dostopno na 
<http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/10-3-Kopistika_s1.pdf> (19. 3. 2020). 
22 Kopija, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC, SAZU, dostopno na <https://fran.si/iskanje?View=1&Query 
=kopija> (20. 3. 2019). 
23 Terra sigillata – »glina z majhnimi podobami oziroma znaki«, arheološki izraz se uporablja za navadne lončke in tiste, ki 
so okrašeni z reliefnimi figurami. (Povzeto po A. C, BROWN, Catalogue of Italian Terra-Sigillata in the Ashmolean 
Museum, Oxford 1968). 
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Ponovni navdih nad antiko v renesansi je spodbudil kopiranje antičnih kipov, mnogi niso bili 
ohranjeni v celoti ali pa so bili v več kosih, tako je nastala potreba po restavriranju oziroma 
dopolnjevanju (rekonstruiranju). Že od nekdaj velja pravilo, da morajo biti deli, ki so 
rekonstruirani vpeljani v originalno celoto tako, da se vseeno loči original od rekonstrukcije, 
žal pa je v praksi v želji po estetski rekonstrukciji celote še vedno pogosto prišlo do 
neupoštevanja načela, da se prilagaja le dopolnitve, ne pa poškodovanih delov in površinske 
strukture na originalu.  To pomeni, da so tedaj manjkajoče dele skladno in estetsko 
nadomestili v ohranjeno celoto. Na nekaterih kipih je danes zato težko ugotoviti, ali so 
nekateri deli predelani originalni deli ali dopolnitve, dodane v 18. ali 19. stoletju.24 Lep 
primer je večkratno restavriranje znanega antičnega kipa Laokoontova skupina, ki so ga 
odkrili v začetku 16. stoletja v Trajanovih termah v Rimu. Manjkajoče dele so večkrat 
nadomestili in v končni izvedbi vse do leta 1957 je bila očetova desna roka močno iztegnjena 
v višino. Po odkritju originalnega kamnitega odlomka s skrčeno roko se je izkazalo, da je bila 
dinamika kompozicije sčasoma zaradi napačne končne rekonstrukcije popolnoma 
spremenjena, s tem pa tudi dojemanje in avtentičnost celotne skupine. Danes so sporne 
rekonstrukcije in dopolnitve odstranjene (sliki 6a, b).Uporabili so ga kot učno gradivo za 
slikarje, kiparje, arhitekte in znanstvenike. 
 
      
Slika 6 a, b Laokoontova skupina do leta 1957, ko in danes. 
 
                                               
24 Miran PFLAUM, Kopistika skozi čas in vprašanja o avtentičnosti, Skupnost muzejev Slovenije, dostopno na 
<http://www.sms-muzeji.si/ckfinder/userfiles/files/10-3-Kopistika_s1.pdf> (20. 3. 2020). 
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Kopistika ima dolgo tradicijo tudi v Sloveniji, predvsem na področju kopiranja fresk. Prvi, ki 
je leta 1912 v pravi fresko tehniki kopiral dva pasijonska prizora iz cerkve sv. Ožbolta na 
Jezerskem, je bil Matej Sternen.25 
 
2.3. Namen kopiranja 
Za kopiranje moramo imeti razlog in namen. Najpogosteje je razlog, da s kopijo 
nadomestimo umetnine, ki bi s časoma propadle. Govorimo predvsem o tistih, ki so 
izpostavljene dejavnikom ogrožanja. To so večinoma umetnine na prostem (leseni in kamniti 
kipi, stenske slike na zunanjščini). Kopijo izdelamo z namenom, da zaščitimo umetnino, na 
izvirnem mestu original nadomestimo s kopijo ter ga shranimo v galeriji, muzeju oz. tam, 
kjer so primerne razmere za obstoj umetniškega dela oziroma kulturne dediščine. Tam lahko 
original ostane trajno ali začasno. Če se razmere na prvotni lokaciji spremenijo, ga lahko spet 
vrnemo na prvotno lokacijo.  
Poznamo tudi kopiranje umetnin v izobraževalne namene (kjer se s tehnično oziroma 
tehnološko študijo originala poglobimo v način izvedbe umetnine in se dodobra seznanimo z 
vsemi podrobnostmi), tržne in turistične namene, žal pa se marsikdaj srečamo tudi s 
ponaredki.26 
 
2.3.1. Namen kopiranja stenskih slik za muzejske namene 
Zaradi nezmožnosti prenašanja umetnin (zlasti ker so stenske slike običajno neločljiv del 
arhitekture) v galerijske in muzejske prostore so kopije idealen način, kako predstaviti in 
približati stensko slikarstvo širši javnosti. Lahko gre za kopijo, ki je razstavni predmet, lahko 
za kopijo v okviru muzejsko-pedagoškega programa ali za kopijo, ki ima dokumentarno 
funkcijo. Seveda je treba pri vseh muzejskih ali galerijskih razstavah označiti, ali gre za 
kopijo ali je razstavljen original. 
Primer množičnega kopiranja stenskih slih v Sloveniji je v preteklosti spodbudila 
organizacija republiškega Zavoda za spomeniško varstvo v Ljubljani. Od leta 1921 do 1987 
so naredili 179 kopij stenskih poslikav (iz slovenskih cerkva) in jih nekaj razstavili na 
                                               
25 Emilijan CEVC, Pričevanje srednjeveških slik na Slovenskem, Naša sodobnost, III/7/8, 1959, str. 943. 
26 BOGOVČIČ, Ivan, Kopistika (kopiranje v restavratorstvu), študijsko gradivo, Ljubljana 2001, str. 258. 
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razstavi Jugoslovanske srednjeveške umetnosti, ki je bila leta 1950 v palači Chaillot v Parizu. 
Takšna predstavitev stenskih slik in drugih umetnin, ki jih ni mogoče prenesti v muzej in zato 
v izvirniku ostajajo in situ, omogoča ne le bolj enovit pogled na razvoj likovne umetnosti, 
temveč je tudi dragocena za izobraževanje in celo raziskovanje. Vse kopije so vpisane v 
inventarno knjigo Narodne galerije in ustrezno dokumentirane, nekatere so v stalni zbirki 
Narodne galerije v Ljubljani ali pa so shranjene v depojih galerije.27 
Kadar originali niso na voljo za razstavljanje (npr. ker so v zasebni lasti ali pa že v drugih 
muzeji in galerijah, ukradeni ali izgubljeni), imamo prav tako razlog za kopiranje. 
Kopije, ki so izdelane za muzej, imajo tudi dokumentarno vrednost, kar je ena 
najpomembnejših vrednosti v kulturni dediščini. Na primer: naslikana kopija priča o stanju 
originala v času izdelave kopije, ponazarja fazo stanja v trenutku kopiranja. Za take načine 
kopiranja je treba predvsem paziti, da je kopija narejena natančno, v enakem merilu, kot je 
bil original, kopist pa ohrani tiste poškodbe, ki so nastale v času obstoja umetnine. 
 
  
                                               
27Mojca JENKO, Zbirka kopij fresk v Narodni galeriji, Ljubljana 2007, str. 5. 
Slika 8 Hrastovlje, podružnična cerkev sv. Trojice, Janeza iz Kastva, Mrtvaški ples, kopiral Vladimir 
Makuc (1959), tempera/platno: 92 × 648 cm, Narodna galerija, Ljubljana. 
Slika 7 Hrastovlje, podružnična cerkev sv. Trojice, Janeza iz Kastva, Mrtvaški ples. 
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Pogosto uporabljeni materiali za kopiranje stenskih poslikav za muzejsko predstavitev:28 
– Nosilec; platno, napeto na podokvir (najpogosteje), papir ali lepenka, papir na lesonitu 
(v štiridesetih in petdesetih letih 20. stol.) ali apneno-peščeni nanos na novem 
premičnem nosilcu (redko).  
– Podloga (v primeru, da kopijo izvajamo na platno); klasična klejno-kredna podloga ali 
posebna podloga, imenovana Stic-B29, (lahko) pa tudi apno, mavec in pigmenti. 
– Vezivo: tempera (najpogosteje jajčno vezivo, verjetno tudi kazeinsko), akvarel (pri 
pomanjšanih slikah na papirju), fresko tehnika (redko). 
 
2.3.2. Kopiranje v konservatorsko-restavratorske namene 
Kopistika se je razvila v pomembno vejo ohranjanja likovnih umetnin in kulturne dediščine 
ter s tem predstavlja način varovanja ogroženih izvirnikov. Propadanje umetnin je namreč 
proces, ki ga ni mogoče ustaviti. S kopijo pa lahko nadomestimo original na njegovi prvotni 
lokaciji, ko je ta že močno poškodovan ali uničen. 
 
2.4. Etični in moralni vidiki kopiranja 
Kopiranje mora temeljiti na določenih moralnih in pravnih normah. Upoštevati je treba 
zahteve lastnika ali imetnika izvirnika. V primeru nadomestitve izvirnika s kopijo mora biti 
kopija (praviloma) samo ena in izdelana enako kot original. Ni je treba naslikati v enaki 
tehniki, mora pa izgledati kot original. Pomembno je, da nadomestek originala označimo kot 
kopijo. Nepoznavalce lahko v nasprotnem primeru hitro zavedemo in mislijo, da so pred 
izvirnikom. 
 
                                               
28 BOGOVČIČ 2001, op. 24, str. 256–257.  
29 Stic-B: vezivo je sestavljeno iz lanenega olja in fenolne smole, z dodatkom kremenovega peska kot polnila (povzeto po 
Tihana MIOČ, Kopiranje stenskih slik v konservatorske namene na Slovenskem, magistrsko delo, Ljubljana 2016). 
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2.5. Postopek izdelave kopije 
Pred izvedbo kopije je treba zbrati veliko podatkov (na podlagi teh pripravimo načrt 
kopiranja) predvideti, na kaj moramo biti pozorni pri izvedbi. Najprej določimo velikost 
kopije ter materiale in orodje. Prava kopija je narejena v enaki velikosti kot original, lahko pa 
naredimo pomanjšano ali povečano. To se odločimo glede na namen uporabe.  
Če motiv ni dovolj dobro ohranjen in ga skoraj ni več mogoče prepoznati, se posvetimo 
motivu in obdobju, v katerem je umetnina nastala, raziščemo, kakšen način upodabljanja 
motivov so takrat uporabljali, ter primerjamo avtorjeva druga dela. Izredno so dragoceni tudi 
starejši zapisi o originalu, fotografska dokumentacija (če obstaja) in dokumentacija o v 
preteklosti izvedenih restavratorskih posegih. Tako poskušamo ugotoviti, kako je bil videti 
original, in se mu poskušamo z izvedbo rekonstrukcije čim bolj približati. 
Tudi če je motiv dobro ohranjen, izdelamo skico. Začnemo z risbo, ki je temeljno likovno 
orodje. V risbi študiramo kompozicijo, dele celote in detajle. Zelo pomembno je 
pojasnjevanje manj prepoznavnih detajlov figur in delov kompozicije pri bolj poškodovanih 
originalih. Pri takšnih primerih moramo biti zelo previdni, saj lahko prihaja do napačnih 
interpretacij. Ko imamo dovolj primerov in kakovostno skico, začnemo pripravljati študijo, 
po kateri se bomo zgledovali, ko bomo izdelovali končno kopijo. Študija v risbi je osnova za 
študijo v barvni izvedbi. Govorimo o barvni študiji bolj ali manj poškodovanega originalnega 
dela, ki ga želimo dopolniti ali celo rekonstruirati. Skrbno izberemo barve, ki so čim bolj 
podobne originalu. Obstaja še novejša izvedba študije, to so digitalne študije. Močno 
razvijajoča se računalniška tehnika in tehnologija sta dobrodošlo orodje, ki ga konservator-
restavrator lahko uporabi pri študiji originala, preden se loti izdelave kopije.  
Po končani izdelavi študije nadaljujemo izbiro tehnike (v kateri bomo izdelovali kopijo), 
materiala in orodja, kar spada k izbrani tehniki. Kakovost prave kopije je močno odvisna od 
orodja in pripomočkov. Skozi celotno umetnostno zgodovino so umetniki uporabljali kar 
precejšen nabor materialov, s katerimi je dobro, da se seznanimo pred začetkom izvedbe 
kopije. V prvi vrsti smo pozorni na namen kopiranja in kje bo kopija, temu prilagodimo 
materiale. Tehniko za izvedbo kopije stenske slike izberemo glede na lokacijo in razmere, v 
katerih je kopija. 
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2.5.1. Digitalna kopija/rekonstrukcija 
Danes je svet digitalizacije močno razširjen. Klasični načini izdelovanja kopij, rekonstrukcij 
so razširjeni po vsem svetu: ampak, ali so vedno prava rešitev? 
Digitalna izvedba kopij stenskih slik je po svetu čedalje bolj priljubljena. Na začetku so 
informacijsko tehnologijo uporabljali predvsem za digitalno arhiviranje kot del upravljanja 
podatkov o nacionalni kulturni dediščini. Šele v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
so konservatorji-restavratorji začeli opažati potencial uporabe novodobne tehnologije. Sredi 
devetdesetih let se je pojavila »digitalna obnova« oziroma »navidezna obnova«, razumljena 
kot metoda računalniške grafike, ki se uporablja za prikaz arheološkega predmeta, 
arhitekture, stenskih ali premičnih slik, mozaikov, lesene in kamnite plastike. 
Med prvimi so si z (digitalno) rekonstrukcijo pomagali konservatorji-restavratorji v 
arheologiji – z njo so nadomestili manjkajoče dele predmetov (npr.: manjkajoči del razbitih 
posod, zlomljenega orožja …). Kmalu za tem se je uporaba digitalne rekonstrukcije razširila 
na področje arhitekture in umetnosti (predvsem stenske slike).30 
Digitalno pomeni, da je kopija ali rekonstrukcija narejena računalniško, v izbranem 
oblikovalskem programu (npr. Adobe Photoshop, Ilustrator), ali pa je kakovostno posneta 
digitalna fotografija dobro ohranjenega originala. Narejeno kopijo lahko natisnemo v 
številnih izvodih na različne podlage in načine. Za prezentacijo lahko prilagodimo tudi 
velikost digitalno predstavljene kopije oziroma rekonstrukcije (ohranimo originalno velikost, 
pomanjšano, povečano). 
Ko je rekonstrukcija estetsko dokončana, je treba izbrati material (nosilec) in tehniko 
tiskanja, ki sta najbolj primerna za naš namen (fizična prezentacija rekonstrukcije in situ). 
Drug način predstavitev in situ je projiciranje rekonstrukcije. Če se odločimo za projiciranje, 
moramo biti pozorni na velikost prostora, saj projiciramo najverjetneje z več projektorji, ti pa 
morajo biti za popolno projekcijo premišljeno postavljeni. Zraven sodi še dodatna oprema, 
kot so luči, zvočniki ipd. 
Digitalno seveda ne moremo uporabiti originalnih materialov, lahko pa te vizualno 
posnemamo. Pri barvah ne moremo tonsko zadeti vseh odtenkov, saj je že pri različnih 
tehničnih napravah, ki imajo različne zaslone, odtenek iste barve videti drugače. Tudi ko 
                                               
30 Massimo LIMONCELLI, Virtual restoration 1, paintings and mosaics, Academia. edu, Rim 2017, str. 1–3, dostopno na 
<https://ww w.aca demia.edu/35039891/Virtual_restoration._Paintings_and_mosaics> (12. 5. 2020). 
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digitalno rekonstrukcijo natisnemo, se v večini primerov barve razlikujejo od barv na 
zaslonu. 
Digitalna izvedba je uporabna pri originalih, ki niso v celoti ohranjeni oziroma so močno 
izpostavljeni negativnim vplivom. V tem primeru ni smiselno izvesti rekonstrukcije v enaki 
tehniki, kot je original, saj bi sčasoma prav tako propadel. 
 
2.6. Primeri digitalnih rekonstrukcij 
Primerov digitalnih rekonstrukcij po svetu ni malo, čeprav je to področje zelo novo. V 
Sloveniji pa najdemo le nekaj primerov takšne rekonstrukcije. 
 
2.6.1. Digitalna rekonstrukcija romanske cerkve svetega Klementa Taulskega, 
Katalonija, Španija 
Romanske poslikave iz cerkve sv. Klementa Taulskega (ki jo je Unesco razglasil za svetovno 
dediščino) so eden najpomembnejših draguljev katalonske romanske umetnosti in so zdaj 
predstavljene z inovativnim videom in animacijami, narejenimi na podlagi digitalnih 
rekonstrukcij in restavriranj poslikav. Poustvarili so izvirne freske v glavni apsidi. 
Projekt digitalne obnove cerkve svetega Klementa Taulskega iz Španije je vseboval dve fazi. 
V prvi so rekonstruirali dele cerkve, ki so bili slabo ohranjeni ali pa so bili obsojeni na 
propad. Druga faza se je vrtela okoli predstavitve tistih delov cerkve, kjer na stenah ni bilo 
več ohranjenih poslikav. Predstavitev figur so razvili na podlagi drugih lastnosti ohranjenih 
poslikav v cerkvi in analogij. 
Digitalna obnova je pomenila obnovitev cerkve za prikaz njenega prvotnega videza. Za 
nekatere poslikave so naredili digitalno rekonstrukcijo, tiste, kjer motiva niso mogli 
rekonstruirati (zaradi premajhne količine podatkov), pa so digitalno restavrirali. Šest 
projektorjev je umeščenih v prostor cerkve in na stene projicirajo digitalno rekonstruirane 
poslikave. Obiskovalci si lahko ogledajo tako originalne slike kot tudi popolno poustvarjene 
rekonstruirane motive, ki okrasijo apsido. 
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Avdiovizualna predstavitev obiskovalcu pomaga razumeti slikarsko tehniko romanskih fresk 
in odkriti različne ikonografske upodobitve, ki so tako znane v umetniškem in religioznem 
svetu.31 
 
2.6.2. Digitalna rekonstrukcija stenske poslikave Marija Pomagaj na fasadi 
Mencingerjeve hiše v Krškem 
Med prenovo Mencingerjeve hiše so na fasadi odkrili močno poškodovano stensko sliko z 
motivom Marije Pomagaj. Gre za zelo pomembno baročno fresko s konca 18. stoletja. 
Poslikava je bila zelo poškodovana, spodnji del je bil popolnoma uničen. Zaradi slabega 
stanja je bila originalna poslikava sneta in nameščena na prenosni nosilec, na njenem mestu 
pa narejena kopija. Pri tej je bil izbran sodoben pristop z digitalno rekonstrukcijo na medij, ki 
omogoča izdelavo večjega števila replik. Takšna rekonstrukcija velja za prvi primer na naših 
tleh. Na podlagi natančne fotografije originala in izbranih analogij so z računalniškim 
programom izdelali rekonstruirano risbo celotne poslikave. Po večkratnih usklajevanjih in 
končni obdelavi vseh detajlov so rekonstrukcijo pripravili za tisk. Podoba je bila natisnjena na 
                                               
31Burzon * Comenge (španski kreativni studio) je bil odgovoren za projekt in vizualno animacijo. Za tehnični razvoj in 
glasbeno kompozicijo je skrbel avdiovizualni raziskovalni studio Playmodes.  
Pantocrator, Burzon * Comenge (španski kreativni studio), ZVKDS, dostopno na <https://www.zvkds.si/sl> (13. 5. 2020). 
Slika 9 Poslikava sv. Klementa, postopek izdelave (digitalne) 
rekonstrukcije. 
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paroprepustno folijo, ki je bila aplicirana na nov omet. Na koncu so površino premazali z 
lakom, ki je dal končni podobi dodatno zaščito in rahlo mat videz.32 
 
                                               
32 Tjaša PRISTOV, Konservatorsko-restavratorski posegi na stenski poslikavi Marija Pomagaj na fasadi Mencingerjeve hiše 
v Krškem, Poročilo, ZVKDS, dostopno na <file:///C:/Users/Danaja/Downloads/11_Konservatorsko_re 
stavratorski_posegi%20(3).pdf> (10. 5. 2019). 
Slika 10 Odkrita propadajoča 




Slika 13 Rekonstruirana 
risba. 
Slika 12 Predloga, 
analogija, Graška 
Marija Pomočnica, 
Pietro de Pomisa. 
 
Slika 14 Barvni osnutek v 
začetni fazi obdelave detajlov. 
Slika 11 Rekonstruirana poslikava, 
prezentirana kot aplikacija. 
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Našteta primera digitalne rekonstrukcije sta uspešno in dobro izvedena. Bistveno je, da se 
kulturna dediščina predstavlja na čim bolj realen način, da je umetnina videti tako kot nekoč. 
Čeprav pri tem načinu predstavitve niso uporabljeni pravi materiali, pri kakovostni izdelavi 
na prvi pogled ni opaziti, da gre za digitalno rekonstrukcijo. Dobra stran digitalizacije je tudi 
v tem, da jo izdelamo enkrat, jo shranimo in kadarkoli ponovno natisnemo ali projiciramo. 
En izdelek se lahko predstavi na več mestih, tako je tehnika primerna ne samo za in situ, 
temveč tudi za muzejsko prezentacijo. Nimamo še dovolj podatkov glede obstojnosti 
digitalne predstavitve, ker je tehnologija precej nova. Kljub temu pa vemo, da je mogoče, da 
barve na plakatu sčasoma zbledijo. Ker se rekonstrukcija shrani tudi v digitalni obliki, jo 
lahko kadar koli ponovno natisnemo in namestimo, zato tudi propadanje tovrstne kopije ne 
predstavlja nenadomestljive škode. 
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3. Izdelava digitalne rekonstrukcije poslikave sv. Krištofa 
3.1. Uvod 
V svoji diplomski nalogi sem se ukvarjala z digitalno rekonstrukcijo stenske poslikave sv. 
Krištofa n a Velikih Poljanah pri Ribnici, ki je skoraj popolnoma uničena. 
 
 
3.2. Ikonografska analiza motiva 
 
3.2.1. Položaj stenske poslikave 
Južno od vasi Velike Poljane, ki spada pod občino Ribnica, stoji cerkev svetega Tomaža.33 
To je ena najpomembnejših in najstarejših cerkva obsežne ribniške župnije. Zgraditi naj bi jo 
dal tamkajšnji posestnik grof Oton Ortenburški v 14. stoletju. Znotraj ravne krite ladje (iz 14. 
stoletja) s kratkim grebenastim prezbiterijem (iz 17. stoletja) so pomembni ostanki 
srednjeveških poslikav. Najpomembnejši motiv je Luksurija (iz 16. stoletja), ki so jo v 
srednjem veku ponazarjali kot velik greh nečistosti in pohotnosti. Je na severnem delu 
                                               
33 Do 31. decembra 2019 je bila cerkev sv. Tomaža podružnica župnije Velike Poljane. Od 1. januarja 2020 pa je s 
preureditvijo župnij postala podružnica župnije Ribnica. Zadnjih pet let so iz Ribnice upravljali tudi župnijo Velike Poljane. 
Slika 15 Cerkev svetega Tomaža, Velike Poljane, 
Ribnica na Dolenjskem. 
Slika 16 Freska svetega Krištofa, cerkev svetega 
Tomaža. 
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slavoločne stene. Poslikava Luksurije je pripisana slikarju iz kroga Tomaža iz Senja. Na 
zunanjščini je na južni strani ladje 200 × 270 cm velika stenska slika. Iz nje lahko komaj 
prepoznamo priljubljen motiv sv. Krištofa, ki naj bi ga upodobili freskanti goriške oziroma 
furlanske delavnice34 proti koncu 14. stoletja. 
 
3.2.2. Opis 
Ob prvem pogledu na propadajočo stensko sliko sprva opazimo okrasno kosmatsko borduro, 
sestavljeno iz ornamentov (tradicija furlanskih oziroma goriških delavnic). V okvirju je 
mogoče prepoznati zbledel obris dveh glav, obdaja ju svetniški sij. Leva glava je večja od 
desne, pogled ima frontalno usmerjen, obdajajo pa jo valoviti daljši lasje in očitno je, da 
otroško telo manjše figure sloni na ramenih večje. Otroška figura ima pogled usmerjen rahlo v 
desno (v svojo levo), lase ima rahlo privihane navzgor. V svoji levi roki nekaj drži, a na prvi 
pogled ni možno razbrati, kaj natančno. S svojo desno se oprijema pramena las odraslega. 
Odrasla oseba v svoji desni roki drži palico, kjer prav tako ni razvidno, za kaj gre. Figuri sta 
obdani z borduro. Spodnji del poslikave je popolnoma uničen. Ostanki barvne palete močno 
sprane poslikave so večinoma rumeni in oker (lasje, obleka, zvezdice v borduri) ter siena, 
žgana rdeča (nimb, detajli na oblekah, pasovi na borduri). Na fotografiji je videti, da se 
bordura nadaljuje levo in desno. To pomeni, da je bila svetnikova podoba le ena izmed več 
slikarskih dekoracij na fasadi. Rekonstrukcija levega dela freske je praktično nemogoča, saj se 
ni ohranilo skoraj nič razen vreznine na področju nimba (svetnikov). Odločila sem se torej za 
rekonstrukcijo desnega dela freske (motiv sv. Krištofa). 
  
                                               
34 »Furlanske potujoče delavnice« je pojem, ki ga je uvedel France Stele za italijansko skupino umetnikov s konca 14. in 
začetka 15. stoletja. (povzeto po France STELÈ, Die friulanische Gruppe in der gotischen Wandmalerei Sloweniens, Dunaj 
1959, str. 265–272 ). 
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3.2.3. Ikonografska analiza 
Poznavalci ikonografije lahko kljub slabo ohranjeni freski prepoznajo religiozni motiv 
svetega Krištofa, ki je krščanski svetnik – mučenec. Na njegovi rami sedi Jezus Kristus. Že 
Krištofovo ime, ki izhaja iz latinskega imena Christophorus, pomeni nosilec Kristusa. 
Nekateri freskanti so ob upodobitvi svetnika sv. Krištofa upodabljali tudi druge protagoniste 
– bodisi druge svetnike, žanrske osebe, fantastična bitja … Primer takšne poslikave je freska 
sv. Krištofa na južni strani cerkvene ladje romarske cerkve Marijinega rojstva v Policah pri 
Cerknem. Ob prizoru svetnika je upodobljen strelec in na prvi pogled ni popolnoma 
razumljivo, kaj ima z zgodbo svetnika opraviti moška figura s puško.35  
Legenda o sv. Krištofu (že zaradi kronologije) ne vsebuje nobenega elementa, povezanega z 
ognjenim orožjem. Se pa strelstvo (vsaj posredno) navezuje na pripoved o koncu 
svetnikovega življenja.36 Seveda pa še zdaleč ni nujno, da bi morala biti motiva kakor koli 
ikonografsko povezana. Vsem prizorom je skupno, da je sveti Krištof upodobljen kot junak, 
velikan, z detetom (malim Jezusom) na ramah, z olesenelo vejo v roki. 
  
                                               
35 Andrej JAZBEC in Tomaž LAZAR, Doslej neznana upodobitev zgodnjega ognjenega orožja na freski v Policah pri 
Cerknem, Ljubljana 2019, str. 210.  
36 Po epizodi Krištofovega prečkanja reke, ko se je odpravil v Likijo, rimsko provinco na jugozahodu Male Azije, kjer so 
kristjane preganjali. (Povzeto po: LAZAR in JAZBEC 2019, op. 33, str. 206.) 
Slika 17 Primer kosmatske bordure. 
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3.2.3.1. Kompozicijske in ikonografske variacije upodobitve svetega Krištofa: 
I. Sveti Krištof, upodobljen en face37 in stoji v vodi, ki mu sega do kolen. 
II. Jezus v podobi otroka, poseden na Krištofovo ramo, z roko drži svetnikov pramen las, 
v drugi roki običajno drži zemeljsko oblo (ki ponazarja svet), namesto tega lahko tudi 
blagoslavlja. 
III. Sveti Krištof, upodobljen z drevesom v roki. Drevo (dokaz, da je nosil Jezusa) je 
lahko naslikano s koreninami in je v večini primerov upognjeno zaradi svetnikove 
moči in teže. 
IV. Krištof kot puščavnik s svetilko v roki in cerkvijo v ozadju. Nekateri slikarji 
upodabljajo puščavnika s svetilko zato, da s tem nakazujejo na čas dogodka, saj je 
Krištof nesel Jezusa čez reko ponoči. 
V. V vodi ob nogah sv. Krištofa so na nekaterih lahko naslikane fantastične vodne živali 
kot riba Faronika. 
 
3.2.4. Ikonološka analiza 
Prvič lahko legendo o svetem Krištofu zasledimo na koncu 13. stoletja, zapisal naj bi jo 
Jakob de Voragine v Delih svetnikov. Legenda je govorila o Krištofu, ki naj bi se po naročilu 
pobožnega puščavnika nastanil ob deroči reki. Po njej je na splavu prevažal in na ramah 
prenašal potnike z vsega sveta. Neke noči ga je klicalo dete, želelo je prečkati reko. Velikan 
ga je vzel na ramena in dete je postajalo vedno težje. Kot da bi nosil ves svet! »Še več kot ves 
svet nosiš, Krištof,« se je oglasilo dete. »Nosiš tistega, ki je ustvaril nebo in zemljo. Jaz sem 
Jezus Kristus. Zasadi svojo palico v zemljo in ozelenela bo. Po tem boš spoznal, da si res 
nosil mene.«38 
Stenske poslikave s svetim Krištofom so največkrat upodobljene na zunanji strani cerkve (na 
steni, obrnjeni proti vasi, da lahko podobo vidi čim več ljudi), so zelo velikega formata, 
vzrok za to je bilo močno srednjeveško varovanje, da vernik, ki naj bi zjutraj pobožno 
pogledal podobo svetega Krištofa, na tisti dan ne bo umrl nenadne smrti (brez spovedi). 
                                               
37 En fáce (naravnost) – v obraz, od spredaj: slikati se v profilu (En face, Slovarji inštituta za slovenski jezik, Fran Ramovš, 
ZRC SAZU, dostopno na <https://fran.si/iskanje?View=1&Query=en+face> (27. 5. 2020)).  
38 Alenka DIVJAK, Podobe sv. Krištofa v ljudski pripovedi v Republiki Sloveniji in zamejstva na avstrijskem Koroškem in 
njihove zgodovinsko-mitične korenine, Inštitut Nove revije, Ljubljana, dostopno na <https://www.dlib.si/stream/URN:NB 
N:SI:DOC-0NB2XUP9/b27a0029-4448-4a38-bdd1-20238718a8c1/PDF> (23. 5. 2020). 
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S pomočjo navedenih primerov o kompozicijskih in ikonografskih variacijah upodobitve sv. 
Krištofa in ikonološke analize lahko iz slabo ohranjene (stenske) poslikave prepoznamo 
osebe in predmete na njej. 
 
3.3. Pregled poslikav z motivom svetega Krištofa 
Zaradi skoraj popolne izpranosti oziroma uničenosti zbrane freske je bilo treba pregledati 
ogromno analogij svetega Krištofa, s katerimi sem si med izdelavo rekonstrukcije zelo 
pomagala pri določanju detajlov, postavitve in barvne palete. Brez predlogov dobro 
ohranjenih stenskih slik z motivom svetega Krištofa izvedba rekonstrukcije ne bi bila 
mogoča. Poskušala sem se osredotočiti na predloge fresk, ki so nastale približno v istem 
obdobju kot izbrana stenska slika. Zanimali so me predvsem načini upodobitve motiva. Pri 
motivih, ki so upodobljeni približno v enakem obdobju, najdemo ponavljajoče se detajle, kot 
so stilsko urejeni lasje svetnika, večinoma v oker barvi, na sredini glave pramen las 
velikokrat oprijema mala roka na Krištofovih ramah sedečega deteta. Krištof v svoji desni 
roki vedno drži ozelenelo palico. Obe figuri sta pogosto oblečeni v preprosti, za tisti čas 
značilni tuniki. Okoli glave imata svetniški sij. 
 
3.3.1. Izbrani primeri poslikav svetega Krištofa na Slovenskem 
V Sloveniji imamo ogromno poslikav svetega Krištofa. Narejene so v najrazličnejših 
obdobjih izpod roke različnih avtorjev. Mednje spadajo (spodaj naštete) različne upodobitve 
motiva svetnika iz različnih obdobij (od 14. do 16. stoletja) in se navezujejo na slovensko 
pokrajino. So ene izmed bolj ohranjenih primerov poslikav na naših tleh. 
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Slika 18 Freska sv. Krištofa, ž. 
cerkev sv. Petra in Pavla, Vitanje, 
prva polovica 14. stoletja. 
Slika 19 Kopija freske sv. Krištofa, 
cerkev sv. Kancijana na Vrzdencu, 
16. stoletje 
 
Slika 20 Freska svetega Krištofa, cerkev sv. Janeza 
Krstnika v Ribčevem Lazu, občina Bohinj, delo Jerneja 
iz Loke, 16. stoletje. 
Slika 21 Freska sv. Krištofa, cerkev sv. 
Janeza Krstnika, Bohinj, 15. stoletje. 
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Slika 22 Freska svetega Krištofa (in 
Marije Zavetnice), cerkev svetega 
Petra v Žičah pri Slovenskih 
Konjicah, 14. stoletje. 
Slika 24 Freska svetega Krištofa (detajl 
glave), cerkev Marijinega oznanjenja, Velika 
Slevica, občina Velike Lašče, 15. stoletje. 
 
Slika 23 Freska svetega Krištofa, 
cerkev sv. Janeza Krstnika v 
Ribčevem Lazu, občina Bohinj, 19. 
stoletje. 
Slika 25 Freska sv. Krištofa, 
cerkev sv. Nikolaja, Mače, 
Maški mojster, iz leta 1467. 
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3.3.2. Primeri poslikav z motivom sv. Krištofa iz tujine 
Naključno izbrani, dobro ohranjeni primeri poslikav z motivom sv. Krištofa iz tujine. 
 
  
Slika 26 Freska sv. Krištofa, cerkev sv. 
Lorenza, a San Giorio di Susa, 14. stoletje, 
Italija.  
 
Slika 28 Freska sv. Krištofa, 
nastala okoli l. 1330, cerkev sv. 
Martina, Garmisch-
Partenkirchen, Nemčija. 
Slika 27 Freska sv. Krištofa, 
pokopališka cerkev sv. Antona 
Puščavnika iz leta 1493, Italija. 
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3.4. Pregled stanja poslikave sv. Krištofa na cerkvi sv. Tomaža v Velikih 
Poljanah pri Ribnici 
Cerkev sv. Tomaža s poslikavo sv. Krištofa v Velikih Poljanah v Ribnici je kulturni 
spomenik lokalnega pomena.39 Žal je zaradi izpostavljenosti zunanjim vplivom poslikava 
močno propadla. Poslikava je v celoti izpostavljena sončni svetlobi, delno je zaščitena pred 
meteorno vodo z napuščem, ki spada k cerkvi. Na poslikavi so številne poškodbe: razpoke, 
nakljuvane površine, luščenje in drobljenje barvne plasti, bledenje pigmentov. Celotna 
površina je prekrita z lišaji. Vidni so konservatorsko-restavratorski posegi, kot je obšiv okoli 
poslikave, in kitanje (lokalno). Ocenjeno je, da je ohranjenega manj kot četrtina spomenika. 
 
3.5. Fotodokumentacija 
Stensko sliko sem fotografirala s fotoaparatom Nikon D3200. Kasneje sem vse fotografije 
obdelala v oblikovalskem programu Adobe Photoshop. Drugih pripomočkov nisem 
potrebovala, razen lestve, na katero sem morala splezati, da sem približno ujela očišče, saj je 
fragment poslikave velik in ohranjen 1,8 m od tal. Fotografije je bilo treba pozneje zravnati v 
oblikovalskem programu s funkcijo Perspective crop tool, ki je prav posebej namenjen 
opisani težavi. 
Prav tako sem s pomočjo lestve posnela detajle freske – poškodbe, vreznine, barvno plast, 
omet v več plasteh, nosilec. 
 
  
                                               
39 Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine in 17. člena statuta Občine Ribnica ter predloga ZVKD št. 6221-
0005/2018-2 je Občinski svet Občine Ribnica na 5. seji dne 11. 6. 2019 sprejel odlok o razglasitvi cerkve sv. Tomaža, 
Velike Poljane, za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
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Slika 30 Freska sv. Krištofa, cerkev sv. 
Tomaža, Velike Poljane (obdelana v programu 
Adobe Photoshop s funkcijo Perspective crop 
tool). 
Slika 29 Detajl glave, freska sv. Krištofa, cerkev 
sv. Tomaža, Velike Poljane. 
Slika 31 Freska sv. Krištofa, cerkev sv. Tomaža, Velike 
Poljane. 
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Posnetke, predvsem tiste, ki zajemajo celotno stensko sliko, sem kasneje svetlobno in barvno 
uredila v programu, saj sem tako pridobila več podatkov o motivu. Za prilagoditev svetlobe 
in kontrasta sem uporabila funkcijo Brightness/Contrast, barve pa sem prilagajala s funkcijo 
Properties, s katero lahko vsaki izbrani barvi posebej spreminjamo jakost. 
 
 
Ker je danes motiv tako slabo ohranjen, me je zanimalo, ali obstajajo kakšne fotografije iz 
preteklosti, s katerih bi bilo možno razbrati kaj več. Na Ministrstvu za kulturo, v 
Informacijsko-dokumentacijskem centru (INDOK), mi je uspelo najti fotografije (negative) iz 
petdesetih let prejšnjega stoletja, katerih avtor ni znan. Na starejših posnetkih ni bilo opaziti 
skoraj nič več kot na novejših fotografijah, saj je bila freska že takrat v zelo slabem stanju, 
prav tako je bila kakovost fotografij veliko slabša.40 
  
                                               
40 Negative posnetkov hranijo v arhivu Informacijsko-dokumentacijskega centra za dediščino, Ministrstvo za kulturo, 
Direktorat za kulturno dediščino, Ljubljana. 
Slika 32 Detajl glave, obdelano v programu Adobe 
Photoshop (prilagoditev barve in svetlobe), freska 
sv. Krištofa, cerkev sv. Tomaža, Velike Poljane. 
 
Slika 33 Detajl glave, obdelano v programu Adobe 
Photoshop (prilagoditev barve in svetlobe), freska 
sv. Krištofa, cerkev sv. Tomaža, Velike Poljane. 
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Slika 35 Detajl glave, Freska sv. Krištofa, cerkev 
sv. Tomaža, Velike Poljane, 1950. 
Slika 34 Desni zgornji rob, freska sv. Krištofa, 
cerkev sv. Tomaža, Velike Poljane, 1950. 
 
 
Slika 36 Freska sv. Krištofa, cerkev sv. Tomaža, 
Velike Poljane, 1950. 
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3.6. Izdelava digitalne rekonstrukcije 
3.6.1. Obris motiva 
Tik pred začetkom izdelave digitalne rekonstrukcije sem in situ na polivinil prerisala celoten 
motiv, vključno z vsemi detajli. Prav tako sem obrisala poslikavo in vreznine, ki so jih 
vrezali pred poslikavo freske v sveži omet. Tako sem pridobila dodatne informacije, ki jih s 
fotografij ni bilo mogoče razbrati. 
Obris na polivinilu sem tudi fotografirala in naredila še digitalni obris motiva. Linijski 
(grafični) obris sem naredila v programu Adobe Illustrator, ki je vektorski, zato lahko risbo v 
tej obliki pomanjšamo ali povečamo brez izgube podatkov. To je uporabno zlasti pri velikih 




Slika 37 Preris motiva sv. Krištofa na polivinil in situ. 
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3.6.2. Izris motiva 
, 
Slika 38 Izris ohranjenih kontur s freske sv. Krištofa na 
Velikih Poljanah pri Ribnici. 
Slika 39 Risba (rekonstruirana), sv. Krištof, Velike Poljane pri 
Ribnici na Dolenjskem. 
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3.6.3. Barvni osnutek 
Barvni osnutek naredimo v več fazah. V prvi izbiramo barve in se v oblikovalskem programu 
poskušamo najbolj približati barvam prave freske. Postopek ni enostaven, saj je večina barv 
na freski že popolnoma zbledela. Večja območja pobarvarvamo s primerno barvo (za katero 
mislimo, da je bila konkretno na izbranem območju). Druga faza je senčenje, tretja pa so 
detajli in poskus posnemanja tekture freske. 
 







Slika 40 Primer enega izmed neuspešnih barvnih osnutkov motiva svetnika (1. faza). 
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Slika 41 Barvni osnutek (1. faza – barvne ploskve). 
Slika 42 Barvni osnutek (2. faza – barvne ploskve in senčenje). 
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Slika 43 Končna izvedba digitalne rekonstrukcije (3. faza – barvne ploskve, senčenje in detajli). 
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Slika 45 Drugi primer digitalne rekonstrukcije s teksturo (mehka 
tekstura). 
 
Slika 44 Primer digitalne rekonstrukcije s teksturo (kontrastno). 
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3.7. Možnost predstavitve in situ 
Za prezentacijo digitalne rekonstrukcije na lokaciji bi bila v tem primeru najbolj primerna 
tehnika Tattowall. Digitalna tehnologija Tattoowall za izdelavo stenskih poslikav omogoča 
prenos barvne slike na površino stene ali zidu. Lahko se uporablja na različnih površinah: na 
stenah iz mavca, betona, opek in drugih gradbenih materialov. Končni rezultat je čista barva s 
folije ali posebnega papirja, aplicirana na podlago. Prednosti so tudi neomejene možnosti pri 
izbiri motiva, možnost izvedbe reliefne podlage (do 8 mm) poljubne oblike in velikosti 
podlag, ki so lahko ravne ali zaobljene (stene in stropi, oboki, kupole, vogali in robovi) … 
Možnost je tudi za poznejše aplikacije, na primer zlatenje, patiniranje, airbrush ali razne 
nadslikave. Postopek nanosa je hiter in enostaven, barva se dobro oprijema vseh vrst podlage. 
Če se odločimo za izvedbo tovrstne kopije, bi bilo treba originalno poslikavo zaščititi: bodisi 
zakriti z beležem ali pa jo sneti s fasade.41 
  
                                               
41 Tattowall, Printlab, dostopno na <https://www.printlab.si/ponudba/tattoowall/> (7. 6. 2020). 
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Poslikave na zunanjščini nezadržno propadajo, zato je ena od rešitev tudi njihova odstranitev 
z lokacije in nadomestitev s kopijo. Cilj diplomske naloge je bil pripraviti digitalno 
rekonstrukcijo propadajoče freske svetega Krištofa va Velikih Poljanah pri Ribnici na 
Dolenjskem. Za pripravo digitalne rekonstrukcije sem se odločila zato, ker sem hotela 
združiti znanje z grafičnega in restavratorskega področja. 
Izdelava digitalne kopije ni preprosta naloga. Za pripravo dobre kopije je potrebnega veliko 
načrtovanja, primerjanja, preverjanja, treba je poznati klasične in sodobne tehnologije in 
pristope. Poleg naštetega je treba usvojiti računalniški program, v katerem se izdeluje 
rekonstrukcija. 
Kopistika je zelo razširjena, kar je dobro za kulturno dediščino, saj je za mnoga umetniška 
dela kopija ključen način ohranitve podobe umetnine, čeprav v drugem mediju. Zato mora 
oseba, ki izdeluje kopijo, upoštevati vse moralne in etične smernice ter biti zelo natančna pri 
zbiranju podatkov in izbiri materiala in tehnike, saj lahko z napačnim interpretiranjem 
umetniškega dela spremeni razumevanje originala. 
Digitalno rekonstrukcijo poslikave sem izdelala v upanju, da bo izbrani motiv svetnika bolj 
prepoznaven in čim bližji izvirniku. V njej se prepozna motiv svetnika, tudi z dopolnitvijo 
motiva in barvami sem se približala originalu. 
S to diplomsko nalogo sem poglobila znanje tako s področja konservatorstva-restavratorstva 
kot z grafičnega oblikovanja. Upam, da bom lahko s pridobljenim strokovnim znanjem še 
naprej prispevala k boljšemu razumevanju umetnin.  
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PRILOGA 1: Evidenčni obrazec za popis stanja umetnine 
 
Primer obrazca za popis stanja umetnine: 
 
EŠD objekta: 56221-0005/2018-3 
Občina: Ribnica 
Objekt: Cerkev svetega Tomaža (Nadmorska višina) 650,6 m 
Lokacija: Velike Poljane (Nadmorska višina) 630,6 m 
 
Avtor evidence: Danaja Padovac 
Datum: 16. 2. 2019 (Čas ogleda) 11.00–12.00 




Motiv predstavlja sv. Krištofa (prizor s svetnikom) 
Avtor: Freskanti goriške delavnice (Obdobje nastanka) začetek 15. 
stoletja 
Lega na objektu: Jug, ladja cerkve 
Mere: 270 × 200 cm 






Nosilec: (zid) kamen 













Barvna plast: Površina: (delno) zrnata Barve: oker, rdeča, zelena 




Pojavnost poškodb in sprememb ometa in barvne plasti 
Razpokanost:  Manjše razpoke ometa po celotni površini 
Slaba adhezivnost 
(luščenje) 
Luščenje barvne plasti po celotni površini 
Slaba kohezivnost 
(drobljenje) 
Srednje slaba kohezivnost, lokalno drobljenje barvne plasti 
Nakljuvanost: Manjša, lokalno 
Erupcije: / 




Večja mera luščenja, po celotni barvni plasti 
Razbarvanje/bledenje 
barvne plasti: 










































Obstoječi napušč (v sklopu strehe cerkve) 
Neposredno sončno 
sevanje: 
Da, v celoti 
Umetna osvetljava: Ne 
Drugi dejavniki: / 
Ocena ogroženosti: Velika ogroženost celotne poslikave 
Stopnja potresne 
ogroženosti: 
Ozemlje občine Ribnica je na potresnem območju VII. stopnje po 
MSK po seizmološki karti in ne predstavlja rušilnega potresa. V 
primeru potresa ni pričakovati katastrofalnih posledic.  
 
